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INTRODUCCIÓN 
El libro «Zamora. Informe, 1987» no pretende establecer conclusiones definitivas 
sobre la realidad de la ciudad, y el lector podrá observar que, al contrario de los 
estudios sociológicos convencionales, no se establecen en los distintos apartados, 
resúmenes o conclusiones finales, sino que queda abierto a la interpretación personal. 
Para que esta interpretación personal pueda sustentarse en una base lo más 
objetiva posible, el libro ofrece, en primer lugar, el análisis estadístico de la realidad 
social, económica y política de la ciudad, a través de datos recogidos de las fuentes más 
heterogéneas posibles y, en segundo lugar, la opinión colectiva de los zamoranos 
reflejada en los tres estudios sociológicos que a través de estos cuatro años ha 
realizado el Ayuntamiento. 
Nace pues el presente libro con la pretensión, por una parte, de servir de instru-
mento de trabajo colectivo de entidades, asociaciones, y, sobre todo a nivel educativo, 
como instrumento de trabajo del área de ciencias sociales. Por otra parte, este fdn-
forme» pretende facilitar a nivel individual, una fácil comprensión global de la realidad 
de la ciudad, comprensión que posibilitará un mejor seguimiento de la misma y 
permitirá un análisis colectivo cada vez más objetivo. 
Puede observarse también la relación muy estrecha que se establece entre la 
realidad de la ciudad y la actividad municipal, relación absolutamente lógica si tene-
mos en cuenta que el nuevo techo de competencias que otorga la autonomía munici-
pal, obliga a los Ayuntamientos a diversificar su gestión, vinculándose estrechamente 
con la mayor parte de las actividades de la vida ciudadana. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento a través de su 
política de inversiones en infraestructura y de su obligación de programar el futuro 
más inmediato de la ciudad a través del Plan General de Urbanismo, está actuando 
como el primer motor económico de la ciudad. 
No entran, desde luego, todos los datos de la ciudad, en primer lugar por la 
dificultad de extrapolar para la capital las grandes cifras que maneja la estadística 
nacional, referidas siempre a la provincia y en segundo lugar, porque una profundiza-
ción en sectores concretos obligaría a un volumen demasiado arduo que alejaría los 
fines de divulgación y consulta general que pretende este libro. 
Finalmente el Ayuntamiento pretende que este libro tenga un carácter periódico, 
que podría ser bianual, con el fin de actualizar los datos y facilitar la consulta. 
ZAMORA «INFORME» 1987 está confeccionado con datos procedentes del Banco 
de Datos Municipal, los tres informes sociológicos encargados por el Ayuntamiento 
durante 1984,1985 y 1986, el Plan General de Urbanismo, los presupuestos municipa-
les, el Banco de Crédito Local y diversas instituciones y organismos como GOBIERNO 
CIVIL, INSALUD, Cámara Agraria Local, Cámara de Comercio, Ministerio de Educación 
e Instituto Nacional de Estadística. 
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LA POBLACIÓN 
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CARACTERIZACIÓN SOCIOLÓGICA DE LA POBLACIÓN 
* Fecha: 2 Abril 1987. 
POBLACIÓN DE DERECHO (PRESENTES + AUSENTES) 
• VARONES 29.063 
• MUJERES 31.725 
TOTAL 60.788 
POBLACIÓN TRANSEÚNTE 
• VARONES 2.307 
• MUJERES 1.605 
TOTAL 3.912 
* Fecha: 2 Abril 1987. 
POBLACIÓN DE HECHO (PRESENTES + TRANSEÚNTES) 
63.051 
* Fecha: 31 Marzo 1986. 
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ZAMORA HASTA 1993 
POBLACIÓN DE HECHO 
1988 . . 66.000 
1989 . . 67.000 
1990 . . 68.000 
1991 . . 70.000 
1992 . . 71.000 
1993 . . 72.000 
* Fuente: Plan General de Urbanismo. 
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DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
Grupos de edades Varón Mujer Totales 
Menores de 10 años 4.678 
De 11 a20años 4.902 
De 21 a 30 años 4.634 
De 31 a 40 años 3.872 
De 41 a 50 años 3.056 
De 51 a 60 años 3.338 








* Fecha: 2 Abril 1987. 
ESTADO CIVIL 
Estado civil Varón Mujer Totales 
— Soltero 13.886 
— Casado 14.502 
— Viudo 638 
— Divorciado 28 
— Separado 9 







Solteros... 13.556 Casados .. 13.519 Viudos 656 Divor. Separ. ... 114 
Solteras ... 13.870 Casadas... 13.843 Viudas 2.834 Divora. Separ. . 169 
Total 27.426 27.362 3.490 283 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR BARRIOS 
Margen izquierda 6 % 
Pinilla 2,5% 




San Ramón 1 % 
Dueñas 0,2% 
Alviar (Alberca, Villarina y Arenales) 1,5% 
Barrios Norte 18 % 
San Lázaro - Ferial 8,5% 
San José Obrero - San Blas - Peña Trevinca 10,5% 
Barrios Oeste 2 % 
San Isidro - Espíritu Santo 1 % 
Olivares 1 % 
Centro 35 % 
Barrios Bajos 4 % 
CascoAntiguo 4 % 
Centro 27 % 
Ensanches 37 % 
Candelaria 16 % 
Los Bloques 13 % 
Pantoja 8 % 
TOTAL 99,5% 
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MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 
TIEMPO QUE LLEVA VIVIENDO EN EL MUNICIPIO 
Total Hombre Mujer 18-25* 26-35* 36-45* 45-65* 65 y más 
Desde siempre... 39% 50 50 25 22 13 28 12 
Más de 10 años .. 41% 45 55 8 12 14 42 24 
De 5 a 10 años .... 11% 51 49 10 44 20 20 6 
Menos de 5 años 9% 48 52 29 40 17 11 2 
HA VIVIDO SIEMPRE EN ESTE BARRIO 
Sí 25 47 53 22 19 16 28 14 
No 48 49 51 10 24 12 35 17 
En los siguientes análisis se ve la movilidad de la población y puede apreciarse, 
por una parte la atracción que ejerce la capital sobre los distintos municipios de la 
provincia y que hace 10 años hubo un contingente que se instaló en la ciudad con edad 
ya avanzada, mientras que hoy la inmigración corresponde a gente más joven. 
También puede observarse que la movilidad dentro de la propia población es 
bastante elevada (próxima al 50%). 
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RELIGIOSIDAD 
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Otras religiones No creyentes 








Nunca Alguna Alguna Casi todos Todos los Varias veces N/C 
vez al año vez al mes los domingos a la semana 
domingos 
ZAMORA 
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POSICIONAMIENTO IDEOLÓGICO 
Total Hombre Mujer 
Izquierda 8 55 45 
Centro Izquierda 27 48 52 
Centro 37 48 52 
Centro Derecha . 1 1 57 52 
Derecha 3 50 43 
NS/NC 12 
18-35 * 26-35 * 36-45 * 46-65 65 
19 25 13 27 15 
20 30 14 26 8 
15 22 16 31 14 
14 18 12 40 15 
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Izquierda Centro izquierda Centro 
TOTAL 100 100 
(N) (630) (2.100) 
Centro derecha Derecha No sabe N/C 
Datos procedentes de una 
nacional realizada en diciembre de 1986. 
encuesta 
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LA ACTUALIDAD ECONÓMICA 
DE LA CIUDAD 
— 12 
NIVEL DE ACTIVIDAD 
(1987) 
Relación con la actividad Varón Mujer Totales 
— Servicio militar 457 — 457 
— Trabajando 11.541 4.761 16.302 
— Busca empleo por primera vez 822 946 1.768 
— Parado 1.649 891 2.540 
— Retirado/Jubilado 4.052 3.071 7.123 
— Vivederentas 73 56 129 
— Escolar o estudiante 7.840 7.615 15.455 
— Labores de hogar 128 11.690 11.818 
— Incapacidad permanente 266 242 508 
— Otros (menores) 2.239 2.449 4.688 
(1981) Varones Mujeres Totales 
Población activa 13.806 
Ocupados 12.247 
Parados primer empleo 621 
Parados segundo y tercer empleo 939 
Económicamente inactiva 5.489 







EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Valoración: Ha mejorado Continúa igual Ha empeorado Nosabe/N.C. 


















SECTOR DE ACTIVIDAD 
Varón Mujer Totales 
— Energía de agua 423 22 445 
— Transformaciones minerales 698 170 868 
— Metal y mecánica 860 59 919 
— Manufacturas 1.289 577 1.866 
— Construcción 1.527 66 1.593 
— Comercio 1.964 975 2.939 
— Transportes y comunicaciones 1.037 123 1.160 
— Instituciones financieras 779 240 1.019 
— Otros servicios 3.952 3.249 7.201 
— Agricultura, Ganadería y Pesca 679 188 867 
* Fecha: 2 Abril 1987. 
SECTORES COMERCIO, HOSTELERÍA, REPARACIONES 
Número de Licencias Fiscales 
MUNICIPIO DE ZAMORA 
Comercio al por mayor 296 
Intermediarios de comercio 2 
Comercio al pormenor 1.694 
Servicios de alimentación 431 
Servicios de hostelería 35 
Reparaciones 223 
TOTAL 2.681 
* Fuente Cámara de Comercio. 
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MUNICIPIO DE ZAMORA 
— Energía y agua 2 
— Extracción y transformación 31 
— Industia Química 8 
— Metálicas 56 
— Alimentación, bebidas, tabaco 104 
— Textil 2 
— Cuero, calzado, vestido 37 
— Madera, corcho 70 
— Papel y artes gráficas 21 
— Caucho y otras 16 
— Construcción 430 
TOTAL 777 
* Fuente Cámara de Comercio. 
SECTOR INDUSTRIA 
Número de Licencias Fiscales 
MUNICIPIO DE ZAMORA 
- Transportes 2.508 
- Comunicaciones 3 
- Financieras, seguros 43 
- Publicidad, alquileres 50 
- Saneamiento 16 
- Enseñanza 89 
- Sanidad y servicios veterinarios 7 
- Servicios personales 175 
- Servicios recreativos y culturales 51 
TOTAL 2.942 
Fuente Cámara de Comercio. 
SECTOR SERVICIOS 
























NIVELES DE RENTA 
PER CAPITA 
Fecha: Diciembre 86. 
Fuente: Encuesta Contexto S. A. 
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GANADO SACRIFICADO EN 1986 EN EL MATADERO 
MUNICIPAL 
Sacrificadas Exportación Total 
N.'Reses N.°Kg. N.°Reses N.°Kg. N.° Reses Kg. 
Ternera 5.541 1.096.649 4.231 1.143.534 9.777 2.240.183 
Vacas 937 188.964 657 266.457 1.594 455.441 
Corderos 6.529 100.080 1.627 145.084 8.156 245.169 
Ganado porcino .. 4.849 444.820 72 1.139 4.972 445.959 
24.490 3.396.747 
CONSUMO DE CARNE EN ZAMORA 
AÑO 1984 
Animales N.° Kg. 
— Terneras 4.516 878.971 
— Vacas 1.177 220.984 
— Lanares 7.310 110.717 
— Cerdos 8.890 881.725 
33 kilogramos por persona y año. 
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EL SECTOR AGRÍCOLA 
SUPERFICIE DEL TERMINO MUNICIPAL 
Total 14.247 H. 
81 Áreas 
25m2 






Titulares de explotaciones 
Asalariados y otros 
trabajadores 
















Productos: Cebada 1.900 H. 






Secano Trigo 650 H 
Girasol 150 H 
Maíz 790 H 
Regadíos: Remolacha 600 H 
Girasol 230 H 
Alfalfa 700 H 
Cabezas 




Porcino Cerdas cría 1.500 
Cerdas ceba 1.000 
Avícolas Gallinas 
puesta 35.000 
Exp. familiar 1.800 
FUENTE CÁMARA AGRARIA LOCAL 
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MERCADO DE GANADO EN EL POLÍGONO DE 
LOS LLANOS. 
El Nuevo Matadero Municiapl en el Polígono de Los Llanos, con una capacidad de sacrificio de 6.000 
toneladas anuales de carne, permitirá modernizar este servicio adaptándose a las nuevas medidas 
sanitarias y comerciales y liberar, a su vez, para uso comunitario el edificio de la Avda. de Galicia. 
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MERCAZAMORA 
La consolidación del MERCADO 
CENTRAL DE MAYORISTAS de Za-
mora ha constituido uno de los pro-
cesos de adaptación a las nuevas 
estructuras comerciales y sanitarias 
de la España comunitaria. 
Si en un principio las reticencias 
del sector fueron notorias hoy se en-
cuentra con todos sus módulos ocu-
pados y un rendimiento aceptable, 
rendimiento que irá mejorando con 
la propia evolución de la población, 
ya que en capacidad de comerciali-
zación está aún por debajo de los 
límites. 
El volumen de comercialización 
durante el 1.° año de funciona-
miento ha sido el siguiente: 
Frutas 14.400.000 Kg. 
Hortalizas 200.000 Kg. 
Patatas 900.000 Kg. 
Pescados 1.320.000 Kg. 
* Datos aproximados. 
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LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
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EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Opinión de los ciudadanos sobre el servicio 
Encuesta año 1984 
Muy bien Bien Regular Mal Muy mal N.C. 
3% 80% 11% 3% 2% 2% 







Superficie total de la red de distribución 
100 kilómetros 
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Depuradora Municipal de Agua. 
CONSUMO DE AGUA 
Verano 18.000-20.000 metros cúbicos por día 
Invierno 14.000-15.000 metros cúbicos por día 
Media del año 16.000 metros cúbicos 
Media por habitante y día 250 litros 
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La Iluminación de la Muralla, junto con la restauración por la Junta de Castilla y León de las Peñas de 
Santa Marta y su posterior iluminación conferirá un nuevo enfoque turístico-ambiental al Casco Antiguo 
de la Ciudad. 
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Báculo Columna Brazo Farol Total 
165 427 597 16 1.205 
51 43 176 170 440 
76 62 
Inversiones 
194 60 390 
1983 100.000.000 ptas. 
1984 35.000.000 ptas. 
1985 33.000.000 ptas. 
1986 11.600.000 ptas. 
Alumbrado murallas 
Ciudad Deportiva 




Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 
4% 56% 21% 11% 7% 
Ha mejorado 
Encuesta 1986 
Continúa igual Ha empeorado 
80% 15% 3% 
Coste anual del Servicio 
Material de reparación 12.000.000 
Mantenimiento 15.000.000 
Suministro de energía eléctrica 45.600.000 
TOTAL 72.600.000 
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SEMÁFOROS 
INVERSIONES 
1983 1.343.000 pesetas 
1984 14.602.000 pesetas 
1985 14.800.000 pesetas 
Nuevo proyecto semafórico. Dirección General de 
Tráfico y Ayuntamiento 83.565.333 pesetas 
Número total semáforos vehículos 205 
Número total semáforos peatones 142 
Conservación de semáforos 
Coste mantenimiento anual 13.000.000 pesetas 
LA OPINIÓN SOBRE EL SERVICIO 
Encuesta 1984 
Muy bien Bien Regular Mal Muy mal 
3% 53% 19% 13% 9% 
EL TRAFICO DE LA CIUDAD Y LOS ATASCOS 
Valoración: Ha mejorado Continúa igual Ha empeorado Nosabe/N.C. 
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5,6 
De 18 a 
25 años 












Parque de vehículos residentes en Zamora (1986) 
Motos 
Turismos 16.059 
Camiones hasta 3 toneladas 
Camiones de 3 a 10 toneladas 













La utilización del autobús en Zamora SERVICIO BOMBEROS 
Número de autobuses 8 Material 
Número de líneas 3 o r > M , W „ . • -. - * ^- • 1333 2 Camiones cisterna Numero de kilómetros diarios l o o ° „ . , D M- „ . .... .. 3 030 1 Land Rover Numero de billetes ordinarios O.UJU . r # i i í v r a u ^ ^ ^ M,', ^ . , , . . u 95? 1 Lancha y motor fuera borda Numero de billetes ida y vuelta .... 3 D Z i r r 
Número de billetes jubilados 5 4 1 Compresor 
Otros 27 1 Emisora 
10 Emisores-receptores 
Total billetes 4.540 
Personal 
Número de viajeros por kilómetro 4 ' l l ? «o 
Coste del Servicio 5.000.000 
Coste mantenimiento anual 2.700.000 pesetas 
Número salidas 1985: 632 (20% provincia) 
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SEGURIDAD CIUDADANA 
• De 1.090 delitos en 1984 pasamos a 1.032 el año pasado, un descenso del 5,2 por 
ciento frente al incremento del 5,3 registrado a nivel nacional. 
• También se esclarecieron más delitos en Zamora: el 25 por ciento, cuando la media 
nacional es del 18,2. 
• Los robos con fuerza en las cosas (en gran parte en interior de vehículos) son la 
mayoría: 528 en 1984 y 576 el año pasado. 
• Aumentaron también los robos en bancos y las sustracciones de vehículos. 
• Disminuyeron cinco tipos de delitos: los robos con intimidación, las defraudaciones, 
las violaciones, el tráfico de estupefacientes y el grupo «restantes delitos». 
Fuente: Gobierno Civil. 
(Encuesta 1984) 
Se sienten seguros 47% 
Se sienten inseguros 39% 
Aveces sí, a veces no 4% 
Depende del barrio o lugar 3% 
No salen de noche o no contestan 7% 








Ha mejorado Continúa igual m no 
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LOS SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL (1986) 
Personas auxiliadas en la vía pública 122 
Recuperación de objetos perdidos 124 
Asistencia en acciones de tráfico 472 
Recuperación de vehículos robados: Total 97 
— Turismos 37 
— Motocicletas 16 
— Bicicletas 4 
Presuntos delincuentes presentados en Comisaría 44 
Número de niños que han asistido a clases en el parque infantil de tráfico 1.000 
Denuncias por infracciones de tráfico 3.564 
Denuncias por infracciones de las ordenanzas municipales 395 
Vehículos retirados por la grúa 793 
Perros vagabundos recogidos 44 
EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA MUNICIPAL 
(EN POLICÍAS EFECTIVOS) 
1980 61 
1983 66 
1986 72 -l- 4 operarios para grúa 
1987 75 + 4 operarios para grúa 
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EL SERVICIO DE LIMPIEZA 
LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD Y LA RECOGIDA DE BASURAS 
Valoración: 
&# 
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DELINCUENCIA A NIVEL NACIONAL 
DELITOS CONOCIDOS % ESCLARECIDOS 
1984 1985 % 1984 1985 
Robos intimidación en bancos .. 5.147 3.427 
Restantes robos intimidación .... 45.660 43.025 
Robos con fuerza 312.684 325.126 
Defraudaciones 13.991 14.810 
Sustración de vehículos 96.957 101.215 
Homicidios 562 520 
Violaciones 1.166 1.195 
Detenciones ilegales 181 200 
Tráfico de estupefacientes 5.809 4.834 
Restantes delitos 125.283 145.247 
—33,4 35,5 38,5 
— 5,8 18,0 18,9 
4,0 10,6 9,7 
5,9 52,1 53,6 
4,4 7,3 6,6 
- 7,5 85,9 84,2 
2,5 46,0 51,6 
10,5 43,1 61,5 
—16,8 100,0 100,0 
15,9 37,7 41,1 
TOTAL DELITOS 607.440 639.599 5,3 18,4 18,2 
* Fuente: Gobierno Civil. 
LA DELINCUENCIA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA 
DELITOS CONOCIDOS % ESCLARECIDOS 
1984 1985 % 1984 1985 
Robos intimidación en bancos .. 1 6 500,0 — 16,7 
Restantes robos intimidación .... 33 27 — 18,2 3,3 11,1 
Robos con fuerza 528 576 9,1 21,2 23,2 
Defraudaciones 63 42 — 33,3 57,1 40,5 
Sustración de vehículos 114 119 4,4 10,5 5,0 
Homicidios 1 — — 100,0 — 
Violaciones 4 2 — 50,0 90,0 50,0 
Detenciones ilegales 1 — — 100,0 — 
Tráfico de estupefacientes 16 9 — 4 3 , 8 100,0 100,0 
Restantes delitos 329 251 —23 ,7 20,7 34,7 
TOTAL DELITOS 1.090 1.032 — 5,2 23,8 25,0 
* Fuente: Gobierno Civil. 
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Encuesta año 1984 
Grado de satisfacción del Servicio de Policía Municipal 
Muy satisfecho Bastante satis. Regular Poco satisfecho Nada satisfecho 
7% 50% 25% 11% 2% 
Encuesta año 1986 
Muy bien 
Valoración del Servicio de la Policía Municipal 
Bien Regular Mal Muy mal 
25% 48% 9% 5% 12% 
GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA POLICÍA MUNICIPAL 
Desde que está 












Grupo de edad 
Total 
De 18 a 
25 años 
De 26 a 
35 años 
De 36 a 
45 años 




























100 100 100 100 100 
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LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
— 34 











1982 1983 1984 1 9 8 5 1986 1987 
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83 27 % 
84 21,3% 




83 2 % 
84 
Transferencia de capital 85 4 % 





Variaciones pasivos financieros 85 19,9% 
86 15,2% 
87 12 % 
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EVOLUCIÓN DE GASTOS 1982-1987 
82 35,2% 
83 28 % 
84 28 % 
Personal 85 28,6% 
86 28,5% 
















Inversiones reales 85 20 % 
86 18,4% 










Variaciones pasivos financieros 85 2,9% 










0 Transferencias 26,82 
D) Tasas y otros 
ingresos 25,24 
E) Impuestos directos 24,11 
F) Impuestos indirectos 4,29 





de capital 4,92 
B) Valoración pasivos 4,59 
O Personal 29,73 
D) Compra de bienes 
y servicios 34,30 
E) Intereses 9,58 
F) Transferencias 1,82 
G) Inversiones 
reales 15,03 
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LA PRESIÓN FISCAL 
Ejemplo práctico 
Supongamos una familia de tipo medio que podría vivir en la zona de los Bloques 
con vivienda propia, subvencionada, del año 1979 con un valor catastral de 1.300.000 
pesetas, con un automóvil de menos de 12 caballos y una base imponible en la 
declaración de la renta de 100.000 pesetas. 
1983 1984 1985 1986 1987 
Basuras 1.600 1.800 2.000 2.150 2.150 
Agua 1.824 2.131 2.344 2.468 2.588 
Contribución urbana 2.008 2.008 2.207 2.207 2.207 
Recargo sobre la renta — 200 200 200 — 
Alcantarillado 450 450 450 450 450 
impuesto de circulación 2.250 2.250 2.800 2.800 2.800 
TOTAL 8.132 8.898 10.001 10.275 10.195 
LA ADMINISTRACIÓN DEL PROPIO AYUNTAMIENTO 
Valoración: Ha mejorado Continúa igual Ha mejorado Nosabe/N.C. 
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LA CARGA FINANCIERA 
Número Plazo Pendiente Carga 
de Fecha de Importe de amortizar financiera 
préstamo firma amortización i Finalidades préstamo a 31-6-87 anual 
006780 25- 4-41 50 años Alcantarillado, Colector general 4.700.000 913.114 228.035 
017080 19- 9-54 30 años Esta. Depuradora, Nuevo Colee. 
Adq. patrimonio grupos escolares 16.000.000 508.632 803.004 
207110 11- 4-59 30 años Esta. Depuradora, Nuevo Colee. 
Adq. patrimonio grupos escolares 17.363.683 3.095.580 1.062.215 
023620 11- 8-62 30 años Esta. Depuradora, Nuevo Colee. 
Adq. patrimonio grupos escolares 3.667.220 1.499.684 248.159 
062850 20- 2-76 11 años Aportación al MOPU, 
Obras, Abst. aguas 12.173.386 8.025.743 1.308.901 
100490 10- 7-81 12 años Const. pistas deportivas, 
Campo Ramiro Ledesma 10.656.583 7.637.166 1.715.999 
10500-1-2 30- 7-81 13-14 años Obras de saneamiento, paviment., 
aceras, alumbrado y aportac. 
a RENFE para túneles 105.000.000 77.449.952 17.138.040 
103890 1- 4-82 13 años Pavimentación, aceras 
y alumbrado. 93.775.992 71.331.637 15.742.722 
10.611.0-1-2 30- 7-82 14-13 años Red alumbrado, agua potable 
en barrios. 123.804.941 95.468.953 19.712.517 
10.767-0-1-2 26-1-82 12 años Pavimentación barrios 
y reparación mercados ganados 148.940.359 118.288.198 26.123.990 
11.452.0-1-2 22-12-83 14-13 años Adq. Teatro Principal, Abast. aguas. 
calzadas, alumbrado, servicios. 357.396.250 313.045.041 63.067.838 
11.6970-1-2 18- 5-84 12 años Obras cementerio, pistas polidep., 
Políg. Los Llanos, Matadero, 
parq., adq. patri., informatización. 183.142.637 135.947.236 26.849.055 
12.4480 22- 1-85 12 años Reparación calzadas, servicios 
adquisición muebles. 147.216.350 140.374.529 26.185.140 
12.9120 19- 6-85 12 años Reparación calzada, servicios, 
alumbrado, remodelación piscina, 
rest. Mercado A., semáforos. 188.618.364 182.047.731 32.828.547 
14.2820 3- 4-86 12 años Campo fútbol, riego Valorio, 
vertedero, urbanizaciones, 
2.° fase informatización. 135.948.008 135.948.008 20.031.786 
15.2350 22-10-8 11 años Urbanización, Guardería Infantil, 
Rehabilitac. inmuebles, 
bombeo agua vosque Valorio. 200.535.235 200.535.235 10.874.899 
Cja de Ahorros 25- 6-86 5 años Alumbrado artístico murallas. 13.783.700 13.783.700 4.012.136 
TOTAL 1.762.706.708 1.504.900.139 267.932.983 
FUENTE: BANCO DE CRÉDITO LOCAL. 
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PLANTILLA DE FUNCIONARIOS AÑOS 1982 A 1986 
1982 1983 1984 1985 1986 







Técnicos superiores 3 
Técnicos medios 3 
Técnicos auxiliares 1 
Servicios Especiales: 
Policía Municipal 67 
Auxiliar policía municipal 4 
Bomberos 28 
* Otros 38 
Funcionarios de Empleo — 
S U M A N 187 
7 7 7 7 
11 11 11 11 
15 18 22 28 
6 6 8 8 
3 3 2 3 
4 3 8 9 
1 1 2 2 
67 72 76 76 
1 1 1 1 
30 30 32 32 
20 22 19 29 
1 6 6 7 
171 185 199 212 
* Otros-1986 
2 Matarifes 
1 Capataz jardines 
1 Conductor 
2 Telefonistas 
8 Asistentes arbitrios 
1 Auxiliar cementerio 
2 Auxiliar Inspección de rentas 
1 Inspector rentas 
1 Especialista informática 
1 Encargado Ciudad Deportiva 
1 Encargado Oficina Consumidor 
CUADRO LABORAL FIJO AÑOS 1983 -1985 
Año 1983 Año 1984 Año 1985 Año 1986 
Servicio de obras .... 









S U M A N 
7 14 23 25 
11 16 24 26 
15 15 15 15 
16 16 15 15 
5 5 5 5 
4 4 4 4 
20 20 20 20 
2 2 2 2 
— 5 5 5 
— — 5 5 
80 97 118 122 
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EL URBANISMO Y LA VIVIENDA 
43 — 
N.° DE VIVIENDAS EXISTENTES Y EL N.° DE VIVIENDAS 
NUEVAS POSIBLES (según el Plan General de Urbanismo) 
ZONA 
1983 
N.° Viviendas N.° Viviendas 








BARRIOS DEL SUR 
Olivares 
San Isidro-Espíritu Santo 
BARRIOS DEL OESTE 
Alberca-Arenales 
Villarina 
BARRIOS DEL NORTE 
San Lázaro 
Las Mercedes 
San José Obrero 





















BARRIOS DEL NOROESTE 3.741 1.607 
Benalcazar 59 125 
Asturias 26 51 
















Candelaria Ruiz del Árbol 
Obispo Acuña 





N.° de viviendas Nuevas posibles 
Casco Antiguo 
Casco Medieval 
Santa Clara y adyacentes 
La Lana 
Barrios Bajos 
TOTAL CIUDAD 24.046 9.678 



























RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y ESTADO DE 


























Habitabilidad Buena 61 
Mala 39 
Antigua 13 

















Habitabilidad Buena 73 
Mala 28 





Habitabilidad Buena 71 
Mala 29 











Condiciones de habitabilidad ....Buena 67 
Mala 33 
Escasez habitaciones 28,2 




Habitabilidad Buena 73 
Mala 28 













SAN JOSÉ OBRERO 
SAN LÁZARO 
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CENSO DE VIVIENDAS A 31 DE DICIEMBRE 
DE 1983 
— Viviendas ocupadas 17.527 73 % 
— Viviendas secundarias 2.124 8,8% 
— Viviendas vacías 4.395 18,2% 
TOTAL 24.046 
— Viviendas en construcción 8844 
Con una tasa de habitantes por vivienda semejante a la actual (3,1 ha-
bitantes/vivienda) y manteniendo el incremento de población previsto de 
10.800 nuevos habitantes para 1.993 se prevee como necesaria la construc-
ción de 437 viviendas anuales. 
Para albergar estas 437 viviendas por año el Plan califica un total de 640 
Has. de suelo urbano y 70 Has. de suelo urbanizable programado de uso 
residencial. La capacidad de acogida del suelo urbano es de 9.678 viviendas 
mientras que la del suelo urbanizable programado es de 2.944 viviendas. El 
Plan y su desarrollo ponen así en el mercado suelo residencial capaz de 
albergar 12.622 viviendas, es decir 3,6 veces más suelo del necesario para 
construir las 3.500 viviendas (437 x 8) que se preveen como necesarias. Si a 
esto añadimos la oferta continua del Stop de 3.500 viviendas vacías, el 
mercado inmobiliario urbano real de Zamora en los próximos ocho años se 
moverá entre estas dos grandes cifras: 
— Suelo residencial en oferta capaz para 16.122 viviendas. 
— Demada real de viviendas: 3.500 (4,6 veces menos). 
Este índice de colchón entre la oferta de suelo residencial y la demanda 
de viviendas se justifica en base a: 
1.° Un índice de oferta-demanda demasiado ajustado produciría nece-
sariamente situaciones de monopolio, retención de suelo y especulación 
abusiva. 
2.° Este índice no se corresponde con la situación ideal que parece des-
prenderse de su lectura: existen diferentes tipologías edificatorias, estrangu-
lamientos jurídicos de la propiedad del suelo (herencias, comunidades pro-
indiviso, compensaciones, reparcelaciones...), posible lentitud en el desarro-
llo de planes parciales, resistencia de los propietarios al abaratamientos del 
suelo. Mecanismos, entre otros, que actúan contra la completa efectividad 
del índice «colchón» del 4,6. 
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CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LA ORDENACIÓN 
(PLAN GENERAL DE URBANISMO) 
Nuevo 
Ha. Existente calificado TOTAL 
1. Suelo Urbano 640 
1.1. Residencial 196 23.600 viv. 9.678 33.278 
1.2. Industrial 55 20 Ha. 35 Ha. 
2. SUELO URBANIZABLE 
PROGRAMADO. 161 
2.1. Residencial 70 2.944 viv. 2.944 viv. 
2.2. Industrial 91 
Calificado Previsto Nuevo 
Existente Total Real Real 
3. Población 6.200 Habs. 112.288 Habs. 72.800 Habs. 10.800 Habs. 
4. Vivienda 23.600 viv. 36.222 viv. 27.100 viv. 3.500 viv. 
50 
ACTUACIONES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER 
CUATRIENIO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE URBANISMO 
SISTEMA GENERAL DE TRANSPORTE Y RED VIARIA 
1. Construcción de Cardenal Cisneros: desde el nuevo puente sobre el Duero 
hasta el cruce con la carretera Villacastín-Vigo. 
2. Desdoblamiento de la calle Villalpando en su intersección con Cardenal 
Cisneros. 
3. Modificación de la sección y el trazado de la carretera de la Aldehuela entre 
Cardenal Cisneros y la carretera de Tordesillas. 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
1. Construcción de la nueva Estación de Autobuses en la calle Alfonso Peña. 
SISTEMA GENERAL DE SANEAMIENTO 
1. Construcción de la Estación Depuradora de la ciudad y de Carrascal. 
SISTEMA GENERAL DE ABASTECIMIENTO 
1. Instalación de filtros de carbón en la depuradora para la mejora en la calidad 
del agua. 
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SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
1. Acondicionamiento como parque de los terrenos del antiguo Mercado de 
Ganados. 
2. Reordenación, mejora y ampliación, con el sistema general de la Huerta de la 
Frontera, del Bosque de Valorio. 
3. Acondicionamiento como parque del sistema general de Las Pallas. 
4. Peatonalización del tramo de la Avda. de Requejo comprendido entre la Plaza 
de la Farola y la intersección con la Amargura, para la mejora del Parque de la Marina. 
SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 
1. Rehabilitación de la Casa de Aguirre para Centro Socio-Cultural. 
2. Ampliación y mejora de las instalaciones de uso diario en la Ciudad 
Deportiva. 
3. Construcción del recinto ferial de carácter permanente. 
PROMOCIÓN PUBLICA DE VIVIENDAS 
Y REHABILITACIÓN URBANA 
PROMOCIÓN PUBLICA DE VIVIENDAS 
1. Construcción de 32 viviendas en la Unidad de Actuación del Matadero. 
2. Construcción de 12 viviendas en la Trasera de la calle Vda. de Villalobos. 
3. Construcción de 34 viviendas en Las Viñas. 
4. Construcción de 13 viviendas en el Sector Villalobos. 
5. Construcción de 18 viviendas en el Sector de Trascastillo oeste. 
6. Construcción de 29 viviendas en el Sector de Trascastillo este. 
7. Construcción de 33 viviendas en el Alto de los Curas. 
8. Construcción de 14 viviendas en el Sector San Ramón. 
9. Construcción de 75 viviendas en el Sector de Rabiche. 
REHABILITACIÓN URBANA 
1. Formulación de un Programa de Actuaciones singulares sobre edificio5de la 
Ciudad. 
2. Rehabilitación del Antiguo Matadero como Centro Socio-Cultural. 
3. Ayudas a actuaciones privadas en el Casco Antiguo. 
4. Exención de la Contribución Territorial Urbana, edificios catalogados. 
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SISTEMA LOCAL DE INFRAESTRUCTURAS 
1. Mejora de la red viaria. 
2. Obras de mejora de la red de caminos rurales. 
3. Construcción de colectores: Arenales, Bajada de Asturias, Estación, Avda. 
Galicia. 
4. Obras de urbanización, dotación, mejora y mantenimiento de la infraestruc-
tura local de la ciudad. 
SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 
DE USO PUBLICO 
1. Acondicionamiento de 42.617 metros cuadrados como suelo libre de uso 
público en sectores urbanizables. 
2. Acondicionamiento de 37.850 metros cuadrados como suelo libre de uso 
público en suelo urbano comprendido en Unidades de Actuación. 
3. Acondicionamiento de jardines de barrio en diversas zonas de la ciudad. 
SISTEMA LOCAL DE EQUIPAMIENTOS 
Y SERVICIOS PÚBLICOS 
1. Construcción y dotación de Archivo Provincial en el Palacio de la Alhóndiga. 
2. Ampliación del Colegio Alejandro Casona. 
3. Acondicionamiento para centro Comunitario del antiguo Convento de las 
Benedictinas. 
GESTIÓN URBANÍSTICA 
OFICINA DE GESTIÓN URBANÍSTICA 
PLANEAMIENTO PUBLICO 
1. Suelo Industrial: 
a) Plan Parcial Industrial de Los Llanos. 
b) Plan Parcial Industrial de La Hiniesta, en Convenio con SEPES. 
2. Redacción del Plan Especial de Protección de las márgenes del río Duero. 
3. Redacción del Plan Especial de Protección del Casco Histórico-Artístico. 
GESTIÓN URBANÍSTICA 
1. Desarrollo del Plan General. 
2. Divulgación del Plan. 
3. Concursos de ideas para Ordenación de Espacios Urbanos. 
4. Adquisición del Patrimonio Municipal del Suelo. 
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EL ALUMBRADO Y ASFALTADO DE CALLES 
Valoración: Ha mejorado Continúa igual Ha empeorado Nosabe/N.C. 


































De 36 a 
45 años 






















Presupuesto anual para la conservación de vías públicas es de .... 14.000.000 mil lones. 
EL MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE ESPACIOS VERDES 
(PARQUES Y JARDINES) 
Valoración: 
II 
Ha mejorado Continúa igual Ha empeorado No sabe/N.C. 
86,5 
i 















De 18 a 
25 años 
De 26 a 
35 años 








• U 1,5 
p===l rra rnn 
5,1 
a s a 1,0 1,0 
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ADQUISICIÓN PATRIMONIO POR 
EL AYUNTAMIENTO 
CASAS C/. Ramos Carrión y Doncellas 33.770.972 
TEATRO PRINCIPAL 65.000.000 
CASA C/. San Juan de las Monjas 10.504.105 
TERRENO B.° Alberca (pista polideportiva) 7.545.000 
LOCAL C/. Granados, 2 (Asociación B.° Pantoja) .. 3.000.000 
LOCAL C/. La Estrella (Asociación B.° San Lázaro). 4.820.555 
LOCAL C/. San Pablo, 2 (Oficina Consumidor) 6.685.000 
EDIFICIO Plaza Puebla 3.162.000 
TOTAL 134.487.632 
INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES 
Nuevas zonas verdes 39 
Número de m2 de césped sembrados 51.000 
Coste 14.700.000 
Número de árboles plantados 4.400 
Coste 17.752.000 
Arbustos, rosales y otras plantas: 
— Arbustos 5.500 
— Plantas 88.670 
— Rosales 4.500 
Total 98.670 
Coste 6.602.600 
Instalación de fuentes públicas: 6.783.910 
Coste total inversiones 48.838.510 
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Escuela-Taller de Rehabilitación, en colaboración con el INEM, en este momento con 48 jóvenes, 
permite la formación de especialistas en la rehabilitación de edificios, a la vez que recuperar edificos de 
interés. En la actualidad se está rehabilitando el laboratorio municipal, en los jardines del Castillo, con un 
presupuesto de 31 millones de pesetas. 
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GRADO DE IMPORTANCIA EN CUESTIONES PROBLEMÁTICAS 
DE LA VIDA COTIDIANA 
Cuestiones: 
La Seguridad Ciudadana 
El Tráfico, atascos, mala circula-
ción 
Los centros de salud (Servs. a.).. 
El abastecimiento de agua 
El alumbrado público 
Las instalaciones deportivas 
Las viviendas 
Las actividades culturales y fies-
tas populares 
La pavimentación de calles y re 
cogida de basuras E 
Los espacios verdes: Parques y 
jardines 
Los aparcamientos 




Bastante — —i -




LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y 
EL DEPORTE 
61 — 
Biblioteca Pública Municipal en el Barrio de San José Obrero en funcionamiento desde hace un año con 
la colaboración de la Caja de Ahorros y el Ministerio de Cultura. 
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
Varón Mujer Totales 
Analfabetos 
Sin estudios 
Certificado de escolaridad 
Graduado escolar y equivalente .. 





653 1.003 1.656 
9.506 11.217 20.723 
9.322 10.278 19.600 
4.295 4.127 8.422 
3.105 2.740 5.845 
1.060 1.711 2.771 
913 565 1.478 
59 27 86 
150 57 207 
* Todos los datos corresponden a titulación; esto es, con los estudios correspondientes terminados. 
# Fecha: 2-Abril-1987. 
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Cerca de 800 0 escolares 
han pasado durante estos cua-
tro años por las dependencias 
municipales dentro del pro-
grama aducativo de acerca-
miento de las instituciones a 
los escolares. 
Escultura de Baltasar Lobo 
en la plaza de Zorrilla. El nuevo 
patrimonio cultural para for-
mar parte del entorno urbanís-
tico. 
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS DE E.G.B., 
PREESCOLAR, EDUCACIÓN ESPECIAL, B.U.P. Y C.O.U. Y 
F.P., EN LOS CURSOS ACADÉMICOS 1985/1986 Y 
1986/1987, EN LOS CENTROS EXISTENTES EN 
ZAMORA CAPITAL 
































1984/1985 5.528 1.136 113 3.451 2.036 2.077 765 82 742 142 
1985/1986 5.585 1.220 — 3.598 1.927 5.735 1.271 106 747 196 
1986/1987 5.603 1.154 22 3.760 1.963 4.264 906 80 727 178 
CENTROS ESCOLARES Y EDUCATIVOS 






Escuelas Artes Aplicadas 
Conservatorio de Música 
Colegio Universitario 
Escuela de Idiomas 
U.N.E.D 
Educación Permanente de Adultos 













INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
Teatro Principal 
Adquisición Ayuntamiento 65.000.000 
Restauración COPOT 83.000.000 
Restauración Ayuntamiento 14.000.000 
Equipamiento Ayuntamiento 26.000.000 
Casa Aguirre 
Adquisición Ayuntamiento 34.000.000 
Centros Cívico-Culturales 
Pantoja 3.000.000 
San Lázaro 5.000.000 
Casa de la Juventud 7.500.000 
Total 235.500.000 
CASA DE LA JUVENTUD EN LA CUESTA DE SAN CIPRIANO 
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Rehabilitación del Teatro Principal, que junto con las Casas de Aguirre formarán la infraestructura básica 
que permitirá un nuevo desarrollo de la actividad cultural, hasta ahora muy dispersa. 
Bienales de Escultura, junto con la de pintura han gozado de prestigio reconocido a nivel nacional y han 
permitido el fomento y acercamiento al arte vanguardista, a la vez que la adquisición de importantes 
obras para la ciudad. 
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a Semana Santa, declarada el año 1986, a iniciativa municipal, de Interés Turístico Internacional. Se ha 
convertido en el elemento promocionador de cara al exterior de la ciudad. También la Feria del Ajo, junto 
con La Cerámica constituyen, además de valores tradicionales, actividades con proyección económica. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
Bienal de Pintura 
Obras presentadas: 386 
-Seleccionadas: 84 
Obras adquiridas: 14 
Presupuesto Municipal: 5.000.000 
Bienal de Escultura 
Obras presentadas: 120 
Obras adquiridas: 6 
Presupuesto: 20.000.000 
Aportación Municipal: 6.000.003 
Feria de la Cerámica 










El presupuesto gira en cada uno de los 3 años en torno a 2 millones. 
Verano Cultural 
Año Activ. Musicales Represen. Teatrales 
Niños Particulares 










LAS FIESTAS DE LA CIUDAD Y LAS VERBENAS POPULARES 
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lunicipales INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Ciudad Deportiva: 3 Piscinas 
3 Canchas tenis 
1 Baloncesto 
1 Centro polideportivo 
1 Campo de fútbol 
1 Frontón 
1 Gimnasio 
Pabellón Municipal Polideportivo «Ángel Nieto» 
Campo de Fútbol nuevo 
2 Pistas Polideportivas. Arenales 
S. Lázaro 
M.E.C. y CE.I.: Pabellón Polideportivo (utilización Municipal por convenio) 
Pista Atletismo (utilización Municipal por convenio) 
Pistas Polideportivo (utilización Municipal por convenio) 
Frontón 
2 Piscinas; 1 Climatizada (en deshuso) 
(tras Entidades 
Pabellón Polideportivo Claudio Moyano (Municipal por convenio). 
instalaciones Cubiertas Centros Escolares E.G.B. (Gimnasios) 
— Arias Gonzalo 
— Hispanidad 
— Villarina 
— Virgen Castillo 
— Candelaria 
— Maestro Haedo y María de Molina 
Patios usados como pistas: 
— Hispanidad 
— Juan XXIII Acondicionados por el Ayuntamiento. 
— Candelaria 
— Sancho II 
El resto de los centros poseen canchas de cemento. 
Otras Instalaciones 
— La finca de San José Obrero. Campo de fútbol 
Pista polideportiva 
— Campos fútbol Valorio 2. Delegación Comarcal de fútbol 
— Frontón de San Atilano 
— Medalla Milagrosa. Gimnasio 
— Amor de Dios 
— Corazón de María. Canchas exteriores 
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La renovación total de las instalaciones de la Piscina Municipal ha permitido la masiva afluencia de 
bañistas a las mismas. 
Nuevo Campo de Fútbol. 
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A través de un convenio con el CEI, el Ayuntamiento ha reparado sus pistas de Atletismo y son utilizadas 
por la Escuela Municipal de Atletismo. 
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DEPORTISTAS FEDERADOS 

















1.a División Nacional 660 
Sénior 18 
Entrenador 4 
Arbitros 1.a Nacional 10 




























— Amigos del Remo 
— Escuela Zamorana de 
Piragüismo. 








Pendientes de renovación 15 
Directores deportivos 6 
Total 190 
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INVERSIONES MUNICIPALES 
EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
Pista polideportiva Vistillas 3.515.967 
Pista polideportiva Villarina 3.508.700 
Impermeabilización gradas ciudad 
deportiva (pista de tenis) 1.198.964 
Reforma vestuarios pista de tenis 1.981.369 
Remodelación piscinas 46.940.050 
Reformado remodelación piscinas 6.636.398 
Tribuna general campo de fútbol 18.000.000 
Visera campo fútbol 8.360.000 
Obras menores (1986) 7.662.669 
Total 97.804.117 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
Valoración: Ha mejorado Continúa igual Ha empeorado Nosabe/N.C. 





11,5 8,7 I 
55,6 
30,0 
Si? 8,8 I i 
41,5 40,4 
De 18 a 
25 años 
De 26 a 
35 años 
De 36 a 
45 años 
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El ciclismo al máximo nivel, con el paro de la vuelta a España en el 85 y el inicio de la de Castilla y León, al 
que a este pertenece la fotografía han dado un impulso popular a este deporte que se ve reflejado en el 
número de deportistas federados. 
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Escuelas Deportivas Municipales. Cerca de 2.300 jóvenes y mujeres participan anualmente en los cursos 
impartidos por las 15 escuelas municipales de deportes que funcionan en estos momentos. 
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 







Curso Mantenimiento Mujeres 
Cursos Psicomotricidad 
Cursos de Tenis 
Cursos de Natación 
Cursos de Piragüismo 
Cursos de Badminton 
Cursos de Aerobic 
Cursos de Wind-surf 































ACTIVIDADES DE LA CONCEJALÍA 
Creación de C.L.J.Z. con 22 asociaciones inscritas. 
Creación de 2 clubs juveniles. 
Creación de una oficina de Información Juvenil. 
Jornadas de participación juvenil. 
Campaña educación ambiental. 
Creación de un Boletín información 9 números. 
Total 12.253.000 ptas. 
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LA SANIDAD Y LA ASISTENCIA SOCIAL 
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Centro de Salud Parada del Molino fruto de la colaboración del INSALUD con el Ayuntamiento. 
— 78 — 
La Tercera Edad y la Salud Escolar son temas también atendidos a ciertos niveles desde el Ayunta-
miento. 
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LA SANIDAD 
CENTRO HOSPITAL «VIRGEN DE LA CONCHA» 
INGRESOS 
Año 1985 Primer semestre 1986 
Servicio de Medicina Interna 
— Bronquitis 153 88 
— Arteriesclerosis 117 49 
— Gastroenteropatías 96 38 
— Neumonías 70 — 
— Cardiopatías — 44 
Servicio de Cirugía 275 138 
Servicio de Traumatología 317 141 
ACTIVIDADES ASISTENCIALES 
CENTRO ESPECIALIDAD N.° DE CONSULTAS 
Centro de Salud «Parada del Molino» Medicina General 49.877 
Pediatría 8.583 
Consultorio «Dr. Fleming» Medicina General 95.428 
Pediatría 12.497 
Centro de Salud «Diego de Losada» Medicina General 61.862 
Pediatría 12.497 
El 92% de la población de la ciudad está protegida por la Seguridad Social frente 
al 97,2% de la Zamora rural. 






El 95% corresponden a Zamora ciudad. 
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CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
Datos referentes a la frecuentación del Centro de Orientación Familiar de Zamora, 
referidos a las consultas de Ginecología y Psicología, durante el año 1986, por personas 
residentes en la ciudad de Zamora. 
Mes Primera visita Visitas sucesivas Total visitas 
ENERO 58 132 190 
FEBRERO 43 145 188 
VIARZO 29 186 215 
ABRIL 22 207 229 
VIAYO 36 223 259 
IUNIO 41 225 266 
IULIO 23 176 199 
XGOSTO 36 230 266 
SEPTIEMBRE 31 207 238 
)CTUBRE 28 233 261 
NOVIEMBRE 57 240 297 
)ICIEMBRE 46 185 231 
TOTAL 450 2.389 2.839 
edia mensual 37,5 199,1 236,6 
Podemos decir, a la vista de los resultados anteriores, y una vez calculados los 
orcentajes, que la población de Zamora ciudad representa el 49,49% (prácticamente 
i mitad) del total de los que frecuentan este Centro. 
NUMERO DE PARTOS CON RELACIÓN A LA EDAD (1986) 
EDAD % 
15 ó menos 2 0,13 
16 a 20 154 9,98 
21 a 25 499 32,33 
26 a 30 513 33,25 
31 a 35 250 16,21 
36 a 40 107 6,93 
41 a 45 17 1,11 
45 a 50 1 0,06 
Más de 50 — — 
TOTAL 1.543 100 
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AYUDAS A LA TERCERA EDAD 
Personas 
Ayuda a domicilio o personas sin recursos (lavandería y limpieza de hogar).. 63 
Reducción del 70% en las tarifas de autobuses a personas de la Tercera Edad 1.980 
Reducción 5% tarifas de agua y basura personas Tercera Edad 1.431 
Reducción 90% en agua y basura personas sin recursos 65 
TOTAL BENEFICIARIOS 3.539 
SERVICIO PSICOLOGÍA 
Asistencia a 130 personas 
ESCUELAS ACTIVAS PADRES 
1984-85 100 personas 
1985-86 100 personas 
GRUPOS ESPECÍFICOS 40 personas 
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ATENCIÓN A LA INFANCIA 





utura Guardería Municipal 
* Coste 38.000.000 pesetas 






CASOS ATENDIDOS POR LA OMIC 
Primer período: Desde 14 de agosto (fecha apertura al público) hasta 31 de 
diciembre de 1985 (casos) 291 
egundo período: Desde 2 de enero hasta 31 de octubre de 1986 (casos) 669 
otal casos atendidos 950 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TEMAS 
Alimentación 16% 
Servicios: Teléfono, electricidad, gas, etc 19% 
paraciones 12% 
f Jmercio: Confección, calzado, electrodomésticos 14% 
Vivienda 17% 
Tintorerías 3% 
Agencias de Viajes 2% 
Enseñanza 1% 
Sanidad 1% 
Ventas por correo 1% 
Otros 14% 
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IMPORTE CONSTRUCCIÓN COMEDOR VALORIO: 6.362.505 
*l S 
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TRABAJADORES DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE ZAMORA, 
DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL, A FEBRERO DE 1987 
Régimen General y otros Mutualidad Agraria Mutualidad de E. de Hogar 
18.784 
C/ajena C/propia 
54 398 471 
Número de pensionistas de la Seguridad Social, referido al mes de agosto de 1986 en la 
ciudad de Zamora 7.473 
LOS CENTROS DE SANIDAD Y SALUD PUBLICA 
Valoración: Ha mejorado Continúa igual Ha mejorado Nosabe/N.C. 
48,1 
32,7 i 




























De 18 a 
25 años 
De 26 a 
35 años 







EL CONSUMO DE DROGAS 
CONSUMO DE TABACO 
Como puede observarse en la gráfica, el porcentaje de fumadores de tabaco es 
altísimo, alrededor del 60 por ciento, siendo el 35,6 por ciento de la Población Escolar y 
el 37,4 por ciento de la Población General, consumidores habituales. 
El consumo de tabaco es superior en los hombres que en las mujeres, así el 28,1 
por ciento de los hombres afirman que «no consume» frente al 45,6 por ciento de las 
mujeres que se pronuncian de la misma manera. 
El intervalo de edad que presenta un mayor porcentaje de fumadores habituales 
es de 21 a 30 años. Por el contrario son los menores de 14 años los que, como podía 
preverse, fuman menos habitualmente y más en ocasiones especiales. 
No existen diferencias significativas en cuanto al consumo de tabaco según el 





















Drogodependencia m -TW^de Zamora 
CONSUMO DE ALCOHOL 
Las mujeres consumen menos que los hombres, así un 41,3% afirman no haber 
consumido alcohol en el último año, frente a sólo un 18,8% de los hombres. 
A medida que se aumenta en edad, aumenta el número de personas que consu-
men alcohol diariamente, siendo las edades de mayor frecuencia de 31 a 40 años. 
Los menores de 14 años, como podría esperarse, son los que en más ocasiones 
afirman no haber consumido alcohol en el último año, y también los que en mayor 
número de veces dicen que lo han consumido sólo en ocasiones especiales, por ejem-
plo, en fiestas. 
Es preciso también señalar que un sector amplio de la población, no considera 
tomar alcohol el beber un vaso de vino en las comidas, o alguna cerveza antes de co-
mer. El peligro de este planteamiento sumamente tolerante es evidente. 
CONSUMO DE BARBITURICOS 
Según los datos de estudio municipal 1984, en prácticamente la totalidad de las 
ocasiones de consumo de estas sustancias se trata de consumidores ocasionales. 
Son las mujeres las que más consumen estos productos, así el 88,1% afirma que 
no consumen estos productos frente al 92,2% de los hombres. 
Las edades de mayor consumo de barbitúricos están entre los 21 y 25 años. 
Las dos características citadas con anterioridad son confirmadas por EDIS 1981. 
Este equipo afirma también que con respecto al nivel de instrucción, es el grupo de 
estudios superiores el que dice usar más fácilmente el recurso de estos fenómenos. 
La farmacopea en este caso referida a los barbitúricos es elocuente, más de seis 
escolares de cada cien son consumidores, y más de diez personas de la Población Ge-
neral siguen el mismo proceso. 
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CONSUMO DE DERIVADOS DEL CANNABIS 
El consumo de los derivados del cannabis (fundamentalmente el popular «po-
rro»), es sensiblemente mayor entre los escolares que entre los encuestados de la 
Población General. 
La mayor parte de estos consumidores (11,7% de la Población Escolar y 7,5% de 
la Población General) manifiestan que solamente han probado este producto. Siendo 
los consumidores habituales un porcentaje del 1,7% entre los escolares y del 1,3% en 
la Población General. 
Los hombres son más consumidores de derivados del cannabis que las mujeres, 
así el 75,4% dice que no ha consumido nunca, frente a un 84,2% de las mujeres que se 
pronuncia en el mismo sentido. 
Las personas con un nivel de estudios de Bachillerato Superior, C.O.U. o F.P. II 
son las que presentan mayor consumo. 
CONSUMO DE COCAÍNA 
El porcentaje de consumidores de cocaína entre la población encuestada es del 
1,4% en la Población Escolar y del 1,0% en la Población General: los datos que 
presentaba el informe EDIS (1981) eran superiores, alcanzando el 3,5%. Según los 
datos consultados no hay consumidores diarios (actualmente se está incrementando 
el consumo de esta sustancia). 
CONSUMO DE OPIÁCEOS 
El informe EDIS (1981), presenta un porcentaje de consumo del 2%, y comenta 
también que se observa un mayor consumo de estos productos entre los hombres que 
entre las mujeres y en el grupo de edad de 18 a 20 años. Todos estos datos deben 
contrastarse mediante otras metodologías, para poder salvar las dificultades que 
lógicamente presenta la detección de los consumidores de estas sustancias. 
En el estudio municipal de 1984 uno de cada doscientos escolares ha consumido 
heroína y un ciudadano de cada ciento sesenta ha seguido el mismo camino. 
CONSUMO DE ANFETAMINAS 
En cuanto al consumo de anfetaminas, es sensiblemente mayor entre escolares, 
se utilizan fundamentalmente para estudiar mejor, que en la Población General. 
La ocasionalidad es la pauta general del consumo de este producto, observán-
dose en los hombres un mayor consumo. 
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f u la gobierna 
I ^ B ^ ^ Periódico de información municipal 
^ ^ ^ Ayuntamiento de Zamora Número 30-l 986- Ejemplar gra 
Rabiche: 20 viviendas 
contra el chabolismo 
El Ayuntamiento ha promocio-
nado 20 viviendas de protección 
oficial y promoción pública con la 
finalidad de erradicar el chabolis-
mo y ofrecerle en condiciones ase-
quibles unas viviendas unifamilia-
res dignas a los vecinos gitanos 
que residen habitualmente en la 
zona de Rabiche. Mediante un 
convenio entre la institución muni-
cipal y la Junta de Castilla y León, 
la financiación de dichas edifica-
ciones corresponderá a la Conseje-
ría de Obras Públicas y Ordena-
ción del Territorio de la citada ins-
titución regional. 
Además, se llevará a cabo el 
adecuado saneamiento de la zona; 
las viviendas, que se edificarán en 
un solar integrado por dos parce-
las de 750 metros cuadrados cada 
una, constituirán un nexo urbano 
con el resto del barrio y se desarro-
llarán los servicios necesarios en 
este lugar de la ciudad caracteriza-
do por la depresión económica y 
de calidad de vida (Página 5). 
M í a gobierna 
Sumario 
# Consumo: programa de la 
OMIC (pág. 2). 
Campaña de Educación Am-
biental (pág. 3). 
Sopas de ajo para San Pe-
dro-86 (pág. 6). 
• Curso de prevención de dro-
godependencias (pág. 7). 
LM puerta de Zamora en Ta-
layera (última pág) . 
Por 17 votos a favor y 7 en contra 
Aprobado el Plan General 
de Ordenación Urbana 
El pasado día 16 de abril se 
celebraba en el Ayuntamiento 
el que podía calificarse como el 
pleno más importante de los úl-
timos tres años: en este pleno se 
aprobaba al Plan General de 
Urbanismo, que marcará hi^  
pautas urbanísticas de la cw 
dad durante los próximos v 
años. 
También se producía en este 
pleno un nuevo posicionamicn 
to político ya que el plan era 
aprobado por 17 votos a favor 
y 7 votos en contra. Este resul 
tado, que permitía al concejal 
de urbanismo decir que ••! I 
Plan es aceptado por la inmen-
sa mayoría de la ciudad, ya que 
ha contado con un número de 
votos superior a los dos tercio-. 
y ha hecho variar su voto ,i 
grupos que desde un principio 
habían estado opuestos a el» 
Además del CDS, que desde el 
principio estuvo a favor del 
Plan General, en el citado ple-
no se produjo el desplazamien-
to de voto de los tres concejales 
del PDP, integrados en la Coa-
lición Popular y el del ex-conce-
jal de AP Manuel Colino. 
El Plan se encuentra en estos 
momentos siendo revisado por 
la Diputación y la Comisión de 
Patrimonio para, más tarde. 
lotogral n del alcalde. Andrés Luis ( alvo 
pasar a revisión por la Junta de 
Castilla y León. 
Alianza Popular se excluía de 
esta mayoría votando en contra 
del Plan General por conside-
rarlo intervencionista, pesimis-
ta, basado en la presión fiscal y 
con un claro sentido ideológico 
que. por supuesto, no corres-
pondía con los planteamientos 
de su partido. 
En este mismo pleno se apro-
baban tres enmiendas presenta-
das al Plan por el PDP y el CDS 
relativas a Cardenal Cisneros, 
el campo de fútbol y la cláusula 
de revisión del nivel de endeu-
damiento (Págs. 4 y 5). 
Casi 14 millones 
de inversión para 
iluminar las murallas 
Es muy posible que ya en las 
próximas Ferias y Fiestas de San 
Pedro, tanto los zamoranos como 
las numerosas personas que por 
esas fechas visitan Zamora «la 
bien cercada», puedan observar el 
tramo de las murallas comprendi-
do entre Trascastillo y San Martin; 
dos tipos de iluminación, que cos-
tarán al erario municipal casi 14 
millones de pesetas, permitirán a 
paseantes y curiosos observar en 
horas nocturnas la gran herencia 
histórica y cultural que transmiten 
las rocas y piedras para embellecer 
el entorno (Pag. 6). 
Valorio: deporte y medio ambiente 
Todos los acuerdos y gestiones 
realizadas apuntan hacia el retor-
no de los campos de fútbol de Va-
lono, ubicados en terrenos de pro-
piedad municipal, al Ayuntamien-
to de la ciudad, que se encargará 
de reparar y mejorar las instalacio-
nes, para conseguir una utilización 
pública de los mismos mediante 
los oportunos convenios que ga-
ranticen la compatibilidad de su 
uso con los intereses deportivos de 
la Federación Española de Fútbol, 
administradora de esos terrenos 
deportivos. 
También Valorio, desde hace 
varios meses, es visitado todos los 
sábados por varios centenares de 
estudiantes zamoranos que parti-
cipan en una campaña de «Educa-
ción Ambiental» patrocinada por 
el Ayuntamiento y organizada por 
la asociación juvenil Planeta Verde 
para que los niños zamoranos. 
junto al conocimiento de la flora y 
fauna del lugar, puedan iniciarse 
en la defensa y en las relaciones 
con el medio ambiente (Pág. 3). 
LA COMUNICACIÓN 
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PERIÓDICO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 
— Realización de 40 números de «La Gobierna» 
* 7.000 ejemplares 
* 2.500 suscriptores 
PUBLICACIONES-DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES 
— Cambio Social y Político en la provincia de Zamora 
— Prevenir la droga 
— Las Ordenanzas municipales 
— Del Ayer y Hoy de Zamora 
— Guía Turística 
— Mapa Callejero 
— La Semana Santa de Zamora 
— Estudio Sociológico sobre cuestiones municipales 
— Papiroflexia a la escuela 
— Eduación ambiental 
— Catálogo Bienal de Pintura 
— Catálogo Bienal de Escultura 
— Zamora Informe 1987 
— 3 videos 
* Fiestas de Zamora 
* Historia Urbanística de la ciudad 
* Semana Santa de Zamora 
Folletos y Carteles 
— Urbanismo 17 
— Cultura 72 
— Sanidad y Asistencia Social 43 
— Deportes 29 
— Servicios 31 
TOTAL 190 




Total Hombres Mujeres 
i)))) ^ 
Muy informado Bastante Poco 
1 0 ' 2 8.6 1 0,2 0,3 0,3 
Nada Nosabe/N.C. . 
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LA INFORMACIÓN Y LOS ESTUDIOS 
Se considera: 
Formación 
Menos Profesional Técnicos 











Muy informado Bastante informado Poco informado Nada informado 
LA INFORMACIÓN Y LA EDAD 
Se considera: 
De 18 a 
25 años 
De 26 a 
35 años = = = 
De 36 a 
45 años —•—*" 
De 46a 
65 años — *—*-
Más de 
65 anos 
Muy informado Bastante Poco Nada No sabe/N.C. 
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INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS ZAMORANOS 
Valoración: 
De 18 a 
25 años 
De 26 a 
35 años 






No sabe/N.C. Ha empeorado Continúa igual Ha mejorado 
6 * 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS PARA INFORMARSE 
















T.V. Programa Radio Radio 
Regional Zamora Popular 
Antena 3 El Correo La Gobierna El Norte 
de Zamora de Castilla 
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LOS ZAMORANOS Y LA POLÍTICA 
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Mucho Bastante Poco Ninguno 
1,5 U 1,9 
mam E22 HZD 
No sabe/N.C.. 
AFECTACIÓN DE LOS ÁMBITOS POLÍTICOS 






Ayuntamiento Gobierno de Gobierno de 




1 13,7 5,4 
6iH 
Mucho Bastante Poco Nada No sabe/N.C. 
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1,9 
Mucho Bastante Poco Ninguno No sabe/N.C. 
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ELECCIONES GENERALES DE 1982 
CONGRESO 
Censo Electoral: 43.751 







ELECCIONES GENERALES 1982 
SENADO 
Censo Electoral: 43.751 
CANDIDATOS: 
A. Luis Calvo 15.156 
D. Mañanes Marqués 14.188 
J. Pedrero Alonso 13.569 
C. Pinilla Turiño 12.797 
S. Misol de la Iglesia 11.704 
S. Santiago Fernández 11.301 
J. Argote Alarcón 3.030 
V. Martín Fiz 3.727 
V. Martín Rollón 2.840 
J . L R . González Vallve 2.005 
J. A. Tebar Masso 1.569 
R. Casas Caballero 641 
A. García Domínguez 488 
G. Gómez García 587 
ELECCIONES AUTONÓMICAS DE 1983 ELECCIONES LOCALES DE 1983 
— Censo Electoral: 44.995 — Censo Electoral: 44.966 
— Candidaturas: — AP-PDP-UL: 10.696 — Candidaturas: — AP-PDP-UL: 10.613 
— PCE: 665 — PCE: 740 
— PSOE: 13.023 — PSOE: 12.710 
— CDS: 1.355 — CDS: 1.589 
— PDL: 628 — PDL: 794 
— PREPAL: 777 — PREPAL: 659 
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN LA CIUDAD 
DE ZAMORA 
REFERENDUM 1986 
Censo Electoral 46.593 
% Votantes 51,96 






ELECCIONES CORTES GENERALES 1986 
CONGRESO 
Censo Electoral Total 46.479 
Papeletas leídas 33.538 
SIGLAS VOTOS % 
PSOE 12.614 38,57 
AP-PDP-PL 12.519 38,28 
CDS 4.917 15,04 
IU 891 2,72 
PRD 492 1,50 
PREPAL 212 0,57 
ELECCIONES A CORTES GENERALES 1986 
SENADO 
D. Ángel Hernández Benito 19.325 
D. Andrés Luis Calvo 12.492 
D. Carlos Pinilla 11.959 
D. José Antonio Abad López-Brea 11.913 
D. Francisco Chicharro Pérez 11.776 
D. Domingo Mañanes Márquez 11.319 
D. Tomás Vecilla Martín 3.883 
D. Alfonso Ramos 4.566 
D. Jesús Pérez López 4.513 
D. Gabriel Guijosa Alloza 1.636 
D. Francisco J. Molina Martínez 959 
D. Manuel Alonso Novo 864 
D. Francisco Iglesias Carreño 565 
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De 18 a 
25 años 
De 26 a 
35 años 
De 36 a 
45 años 



















De 26 a 
35 años 
No acierta No sabe N.C. 
RR -S? lili 
84,4 
13,3 
2,2 33 0,1 
80,0 
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OPINIONES SOBRE LA GESTIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
El actual equipo municipal: 
— Ha demostrado que es el úni-
co capaz de mejorar nuestra 
ciudad 
" * . . ' » i : J M . 1 ' . ' » . » . ' . ' . . ' . ' . . ' . « ' . ' . . . " . ; . B _ _ ^. 
ÍV///:::«:::%V:.#:;:{'.:?.V::-:::::'::«':::':Í ?R fi 
Es ineficaz para resolver los 
problemas de la ciudad de 
Zamora 
Ha cometido errores pero no 
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48,3 
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¡1,7 
— Debe continuar para desarro-
llar la labor iniciada en el 
Ayuntamiento 
No ha cumplido sus promesas 
y por lo tanto debe ser susti-
tuido 
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II 7,0 5,3 5,1 4,9 
Ha mejorado Continúa igual Ha empeorado Nosabe/N.C. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
OPINIONES SOBRE EL PAPEL DE LA OPOSICIÓN 
A.P. en el Ayuntamiento: 
No se interesa, está al margen de los asun-
tos municipales 
Siempre está criticando la gestión del 
Ayuntamiento, pero no ofrece soluciones 
Está luchando más por resolver los proble-
mas que el actual equipo municipal 
Colabora eficazmente para la mejor solu-
ción de los problemas de la ciudad 
Se preocupan por los verdaderos proble-
mas de la gente 
• j . i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i 
í í í i í f í * " ? ' ' ¡nnniisoo 
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Más bien Más bien en 
de acuerdo desacuerdo N. S. 
••••••••• ••••••••• ••••••••• 
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